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 人数 割合（％） 人数 割合（％）
準 4級 3 2 ドイツ語 7 8 
準 3 級 28 17 フランス語 33 39 
準 2 級 33 20 スペイン語 29 35 
準 2 級 71 44 中国語 9 11 
準 1 級 4 2 韓国語 6 8 
準 00級1
3112得取未





















1 学年 5 日本語教員養成課程の登録予定 9 海外滞在経験 
2 専攻 6 英検の取得級 10 留学経験 
3 履修中の第二外国語 7 TOEIC の取得点数 11 留学予定 






















点数化 5 4 3 2 1 















































































質問項目 分野 平均／最大値 質問項目 分野 平均
1 外国人との交流 趣味 4.69／5.00 海外旅行 43.4味趣
2 海外旅行 流交のと人国外56.4味趣  趣味 4.30
3 外国人との仕事 仕事 4.60 ◆異文化理解 教養 4.21
4 言葉の理解・表現力の訓練 教養 4.48 外国人との仕事 仕事 4.19
5 映画や歌詞の理解 趣味 4.45 映画や歌詞の理解 趣味 4.00
6 小説やエッセイの読解* 趣味 4.31 ●複眼的思考力* 教養 3.84
7 仕事でのプレゼンテーション* 仕事 4.31 言葉の理解・表現力の訓練* 教養 3.84
8 仕事での書類読解 仕事 4.27 ●言葉の構造・規則の理解 教養 3.57
9 ◆異文化理解 教養 4.26 小説やエッセイの読解* 趣味 3.53
10 仕事での書類作成 仕事 4.25 仕事での書類読解* 仕事 3.53
11 専門分野の文献読解* 専門 4.03 専門分野の文献読解 専門 3.39
12 専門分野の研究発表* 専門 4.03 専門分野の勉強 専門 3.36
13 専門分野の勉強 専門 3.94 仕事での書類作成 仕事 3.25
14 学部・大学院留学 専門 3.91 仕事でのプレゼンテーション 仕事 3.17
15 ●複眼的思考力 教養 3.83 専門分野の研究発表 専門 3.09























質問項目 平均／最大値 質問項目 平均
1 勉強の仕方がわからない 3.28／5.00 勉強方法を知らない 3.66
2 成績の上げ方がわからない 3.25 成績の上げ方がわからない 3.58
35.3いならかわが方仕の強勉02.3いなら知を法方強勉3




























































































































肯定群 「そう思う・少しそう思う」を選択した人 35 19 
否定群 「そう思わない・あまりそう思わない」を選択した人 2 16 









 肯定群 中間点 肯定群 否定群 中間点 
【全体】 70.3／80.0（最大値） 66.1 61.4／80.0 55.9 56.5 
【分野別】 
 教養 16.3／20.0（最大値） 15.6 16.1／20.0 15.3 14.6 
 趣味 18.7 17.1 17.0 15.8 15.5 
 仕事 18.2 17.1 15.0 12.7 13.9 
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Abstract
This study investigates the following three issues: first foreign language (hereinafter
referred to as English) and second foreign language learning motivations, recognition rates of
learning methods and degrees of burden of learning, and learning plans. In this study, 163 first-
year students at Tokyo Woman’s Christian University were surveyed.
There are four types of motivation: cultural, hobby-related, career-related, and academic.
From the results of the questionnaires, both in English learning and in second foreign language
learning hobby-related motivation came first though the diffence from other motivations was
very small. The results also show that the students had career-related motivation in English
learning, and cultural motivation in second foreign language learning.
In addition, recognition rate of second foreign language learning methods was lower than
that of English learning methods. However, in both English learning and second foreign
language learning, the degrees of burden of learning were almost the same.
Furthermore, in English learning, about 50% of the students plan to take elective subjects,
and the proportion of the students who do not plan to take electives was about 15%. In contrast,
in second foreign language learning, the rate of those who want to take as electives was about
50%, while that of those who do not was about 30%. It was also found that the proportion of the
students who plan to continue studying English after graduation was 75%, but as for second
foreign language learning students, it was about 30%.
From these results, it can be said that English learning and second foreign language
learning students are similar in motivation and degrees of burden of learning, but they have
very different learning plans.
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